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Prilog historijatu speleologije u Hrvatskoj 
M a r i n k o G j i v o j e, Zagreb 
U pretprošlom broju našeg časopisa 
K. Sakač je u svom pregledu razvoja 
speleologije u Hrvatskoj dao jedan ta-
kav opširan prikaz uglavnom s geolo-
škog i geografskog gledišta, a naveo 
je i neke istaknute pojedince, koji su 
istraživali naše pećine i biološki, antro-
pološki i arheološki. Budući da tim 
člankom nisu iscrpljeni svi glavni po-
daci o speleološkim radovima kod nas, 
iznijet ću ovdje još neka značajnija 
imena iz povijesti n aše speleologije, 
ostajući također samo na području NR 
Hrvatske. 
Osim stranca Fortisa imamo i jed-
nog našeg čovjeka, Fortisovog suvreme-
nika - Ivana L o vri ća, koji godine 
1776. u svom djelu »Bilješkle o putu po 
Dalmaciji opata Alberta Fortisa i život 
Stanislava Sočivice« (Zagreb, 1948) opi-
lJUje detaljno dvije pećine nad prvim 
izvorom Cetine. 
Za razvoj naše biospeleologije neo-
bičnih zasluga imade Lucijan M a t u-
l i ć (rođen u Pučišću na Braču 1850., 
umro u Trebinju 1917.). Na poticaj V. 
Apfelbecka Matulić je 1892. počeo sku-
pljati koleopt.ere na području Trebinja 
i Dubrovnika i to je skupljanje uskoro 
proširio na moluske i pećine. Za Jurja 
,K o l o m b a t o v i ća u Splitu, s kojim 
se dopisivao, sakupljao je reptilije. 
Svaki biospeleolog, koji je posjetio pe-
ćine na području Trebinjsko-dubrovač­
kom svrnuo je do Matulića, tako C. W. 
Verhoeff, R. Sturany, F. Tax. Kroz 15 
godina u 389 posjeta istražio je Matu-
lić biospeleološki 200 pećina i ponora 
na spomeilltltom području. Iako n eke 
p.ove vrste naše pećinsire faune nose 
nj egovo ime, na pr. M e d or a m a t u-
l i ć i (R. Sturany), A n t h r o h e r p o n 
l u e i a n i (J. Muller), O li g o b o-
thrus matulići (C. W. Verhoeff), 
Tr i e h o n i s e u s m a t u li ć i (C. W. 
Verhoeff) - ipak je ovaj naš istraživač 
ostao skoro sasvim nepoznat u našoj 
zemlji. Međutim poznati češki istraži-
vači pećina Dr. K. Absolon i Dr. M. 
Kseneman posvetili su tom našem za-
boravljenom istraživaču pećina svoje 
djelo o pećinama otoka Brača »Bericht 
uber eine naturwiss. Forschungsreise 
).lild biospeologische Erforschung der 
Insel Brač (Brazza) in Dalmatien«, koje 
je objavljeno u Brnu 1942. kao 16. sv. 
Biološke serije »Studien aus dem Ge-
piete der allgemeinen Karstforschung 
der wissen. Hohlenkunde, der Eiszeit-
forschung und den Nachbargebieten«. 
Godine 1912-14. Matulić je s nekoliko 
oduševljenih · drugova, kao što je bio 
Leo Weirather, osnovao u Trebinju, gdje 
je on bio n astavnik na Trgovačkoj aka-
demiji, klub istraživača pećina i pono-
r a, koji se kad je buknuo svjetski rat 
raspao. 
Na polju prethistorijske arheologije 
danas je i u stranom naučnom svijetli 
dobro poznat i priznat rad akademika 
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Grge N o v a k a, koji je s asistentom 
V. M i r o s a v l j e v i ć e m istraživao 
neolitsku ·kulturu na otoku Hvaru, gdje 
su poznata nalazišta Grabčeva pe-
ćina i Pokrivenik sa karakterističnim 
oblicima keramike sa spiralnom oboje-
pom ornamentikom. Istraživanja u 
Grabčevoj pećini poduzimala su se i 
ranije (G. B u 'e e h i e h, Ricerche pre-
istorische sull' isola di Lesina, Bull, 
Dalm. VIIL supp. III; R. G a s p er i n i, 
Relazioni sugli scavi fatti nella spelon-
ca di Grabak sull' isola di Lesina 
nell' autunno del 1887, Bull. Dalm. 
XI. supp. 8; M. S e h n e i d er, Hohlen-
funde in Dal'Inazien, Bull. Dalm. XLIX, 
1926-27). Međutim istraživanja, koja su 
prethodila istraživanjima G. Novaka 
nisu od veće naučne vrijednosti. O po-
stignutim rezultatima u Grabčevoj pe-
ćini dr. G. Novak je napisao u doma-
pim i stranim stručnim časopisima niz 
članaka, a u najskorije vrijeme izaći će 
o tome i posebna publikacija. Neolitska 
kultura, koja j e poznata tpod imenom 
h v ar s k a gr u p a, nije samo ograni-
čena na otok Hvar; konstatirana je i u 
nekim pećinama na susjednim otocima 
i kopnu, a cvala je između 3000 i 2000 
godine prije n. e. 
Ovdje bi spomenuo i nekoje domaće 
i strane naučne radnike i amatere, koji 
su djelovali kod nas bilo pojedinačno 
bilo skupno i doprinijeli svoj manji ili 
već udio našoj speleologiji. G. N i k o l a-
j ević je g. 1844 opisao n eke pećine 
Dalmacije u Srpskom dalmatinskom 
magazinu; Stj. S ir o l a, R. S tr o h a l, 
i E. L a s z o w s k i pisali su o pećina­
ma okolice Karlovca; Ljudevit Ross i 
pisao je o nekim pećinama Korduna. 
Pećine oko Plitvičkih jezera istraživao 
je i opisao Franjo P o i e i. O pećinama 
okolice Ogulina i Slunja pisao je Dr. 
Adolf J ur i n a e, koga je osobito zani-
mala fauna Krša i njegovih pećina, te 
od nj ega i potiču prve pobude za zoo-
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loško istraživanje speleološkog karak-
tera. On je otkrio i opisao novu vrstu 
amfipodnog račića, koja potiče iz pe-
ćine kod Zagorja na izvoru Mrežnice, a 
nosi ime Er i o p i s er o a t i e a. 
Na pećine otoka Cresa, Raba i Krka 
upozorili su dr. J oh. fr i s e h a uf f 
iz Graza (Zeitschrift der deutsch. u. 
osterr. Alpenvereines, 1888; Jahrbuch 
d. <>sterr. Turistenklubs VI, 1875) i L. 
W a a g e n (Zeitschrift fi.ir praktische 
Geologie, 1910; Geographische Zeit-
schrift, 1910 i dr.), na pećlJ1e Hrvat-
kog 'Primorja S. V u k s a n (Glasnik 
Hrvat. prirodosl. društva 1909). U gla-
sovitu Modru špilju -na otočiću Biševu 
kod Visa prvi je prodro i opisao je R. 
Ran n s o n e t, a zatim je o njoj napi-
sao posebnu knjižicu učitelj Petar K u-
n i č i ć. Pećine dubrovačkog teritorija 
ppisao je u »Hrvatskom planinaru« M. 
K u s i j a n o v ić. Za istraživanje naših 
pećina konačno imaju zasluga i -L. M a-
r u n , L. J e l ić, zatim Gustav P a g a-
n e t t i-H u m m l e r iz Voslava (istraži-
vao pećinsku ~aunu; pećina iznad grad3 
Korčule dobila je po njemu ime u stru-
čnoj literaturi), K. M o s e r, L H o e h-
~ t l i n g e r, M. S n a p, R. We i n-
g a r t n e r i E. R o s s l e r., 
Iznad svih odskače po svom radu 
čehoslovački istraživač pećina dr. Ka· 
rel A b s o l o n, koji ima mnogo zaslu-
ga u ispitivanju naših pećina u Dalma-
ciji, Bosni i Hercegovini, gdje je istra-
živanja poduzimao u više navrata sve 
do drugog svjetskog rata. Njegovo zna-
čajno djelo o našim ponornicama i pe-
ćinskoj fauni još uvijek čeka na izda-
vača. 
Ni s ovim prilogom nije sigurno 
iscrplj eno sve što je na području spe-
leologije kod nas uqinjeno. Mnogi su 
shvaćali speleologiju kao dubinski al-
pinizam, pa bi bilo potrebno istaknuti 
i njihova imena, mada su nam malo ili 
nimalo za sobom ostavili. Spomenut ću 
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samo dvojicu: E. M u s a n ić a, istaknu-
tog »jamara«, kome je prof. U. G iro-
.meta posvetio svoj u knjižicu »Plani-
narstvo u krasu« (Split, 1922}, i ing. 
Franja B a u čića, stravs tvenog istra-
živača opodremnih voda. 
Sve u svemu: naša je zemlja dal3 
prema svojim mogućnostima svoj pri-
log svjetskoj speleologiji, zahvaćajući 
i srodne struke, pa će se imena naših 
pionira na tom naučnom polju isticati 
s ponosom i u budućnosti. 
RE SUMO 
Kontrihuo al historio pri speleologio en Kroatujo 
Marinko Gjivoj e 
La autoro kompletigas la trarigardon de K. Sakač, aperinta en la antau-
pasinta numero de nia reV'Uo. Aparte estas substrekita la rolo de kroato Ivan 
;Lovrić, s amtempulo de Fortis, kiu en la jaro 1776. detale priskribis du grotojn 
ce forito de la rivero Cetina. Lia samlandano Lucijan Matulić esploris biospe-
lcologie 200 grotojn kaj ~bismojn sur la teritorio 'de Dwbrovnik kaj Trebinje. 
Koncerne arkeologiajn esplorojn estas ec e-kster la limoj de la lando konata 
tiurilata laboro de akademiano G . Novak, kiu en la grotoj de insulo Hvar trovis 
karakterizajn formojn de neolita ceramikajo kun kolorigita ornamenta, konata 
lau la nomo »la grupo de Hvar«. 
Krom la enlandaj grotesplorantoj la a utoro mencias plurajn eksterlandajn 
kiuj agis sur la teritorio de Jugoslavio, donante sian pli au malpli grandan 
kontribuon. Aparte estas substrekita la nomo de K. Absolon. 
llemTepa BO K7!:acypaTa "IIem:rn" 
BeJIK l\tKp J . KocTOBCKK, B uToJia 
M aJiaTa o6JiacT »IlemTH« Jie>Kl1 BO 
6JIH3IDia aa ycTueTo Ha p. Ea6YHa BO 
Bap~ap, jylKHo o~ THTOB Be.nec o~­
~aJie'ieaa OKOJIY 5 KM B03~ymHa JI11.-
HHja. liOTO'iHO OBaa MaJia OOJiaCT 
JieJKH O~ 21° 46' 4" ~O 21° '*8' 10" HCTO-
'iHO O~ I'pHHBH'I f1 O~ 41° 39' 45" lJ,O 
41 o 40' 30" e. r. nr. 
06JI8CT 38 KOja Ke 6H~e 360p CBOe-
TO HMe ro «Ma ~06HeHO ITO MHOry-
6pOjHIIITE: M8Jll1 H ITOrOJieMH nemTepH 
KOH ce H e~HHCTBeRH KapaKTepHCTH-
'iHH B8pOBHH'IKK <j>opMH. 0BHe ne-
WTepH, MOpaM yaanpe~ ~a KaJKaM, Ce 
p acnoJI0:2KeHH H o~ e~aTa H OA APY-
raTa CTpaHa Ha p . E a6yHa, HJIH n q-
TO'IHO, OlJ, o6eTe CTpaHH Ha KycaTa 
:K.ID1Cypa. 
P. B a6yHa co 6JiaTH MeaHlJ.PHpal-ba 
HH3 MaJIKOTO noJie MaKapoBe~ Ha-
BJieryBa, CO CBOeTO ITOHaTaMOlliHO npo-
6HBal-be KOH Bap~ap, BO oBaa KJil'lcypa 
AJia6oJIKo yceKyBajKH ce BO ~e6eJlM 
HaiTJI8CTH Ha Me3030jCKH BapOBH~H CO 
KpeTa~ejcKa cTapocT. Toa yceKysajue 
ce BpWeJIO ITOCTeiTeHO a BO 3aBHCHMOCT 
O,A cnywTaH>eTO Ha HMBOOTO Ha p. Bap-
~ap, WTO j acHo ce rJie~a no HeKOJII<y 
CJia6o otJyBaHM TepacH BO MaKapoBe-
'IKOTO ITOJJe npH BJie30T BO KJIHCypaTa 
H cJieA M3JJe3oT o~ :wcTaTa Bo Heno-
cpeWia 6JIH3IDla Ha e. Ea6)1Ha. ~te 
oqysaa:w Tepac:w o~ 40 11.0 80 M peJJa-
THBHa B:WCO'IIDl8 CMeKajKK OlJ, anco-
JIYTHaTa BHCO'i:WHa Ha lJ,eHeiiiHOTO KO-
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